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J^i (Gestures)iL^J\J^^ {}Ir^lJ^^'J^ {JU"J}i(Vocal Sounds) ( /^ ' j 
L (Vocal Sound)J 
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1^^ 4-^  j £ . l^ £ j / j ^ / / j4 :^ L/'(^ t"-^ ^c^ 
"Language is the system of conventional spoken or written symbols by means 
of which human beings, as memeber of a social group and participants in its 
culture, comunicate." [^ 
"Language is purely human and non-instinctive method of communicating ideas, 
emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols" .^ [^  
• • • • • '^  t V * ' 
-<;::-ci >^  Ultimate (J c^  Uv/lf^^^ 1^  l;fCJ^^ (3>? 6 V^ 
c^iL^j'f-i^iyy.j)i(j/jyj^^J'c^.'£^Cy'\f [/(Physiological Growth) 
« • * • • • • • J »• " i 
"Language is a symbol system based on pure or arbitrary convention infmetly extendable and 
modifiable acording to the changing needs and conditions of the speakers" ^ 
CJU(j^ " Language is the system of systems "^ / ^ j>L ' ' l ( J ( : ; l J4^ ( / 'L<^ t> fy 
<C [/'\JO^^~ U! ^^ f^yi S^^ Ji* lyM^U^yi/'iJ^^ (/(Speakers) ^ ' i 
y'-j'(Denotative 
" A language is a set (finite or infinite) of sentences,each finite in iengtli and 
constructed out of a finite set of elements." A 
J l^ ( / ^ ^ M ^  l / i ^ ^ / ( ^ (( / i ;^y^/ j l^c. L i/^ 1 . Chomskey ^ , *^ 
"A language is system of arbitary vocal system by means of which a social 
group cooprates."(Block and Trager) ^ 
"A language is system of arbitrary vocal symbols used for human 
communication"(wardaugh)J^ 
"Language is undoubtedly kind of menas of communication among human 
beings. It consist primarily of vocal sounds. It is articualtory, systematic, 
symbolic or arbitary " (Derbyshrine, A .E)^ 
"Language is primarily made up of vocal sounds only produced by a 
physiological articulatory mechanism in the human body. In the begining, it 
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(X'^(Winfred P. Lehmann) 
(3 (JAv (j'i i-lf (j-?! (J^ i^ -J LX "Historical Linguistics : An Introduction"s-^i/ 
(Indo-European) Q^ -jlf^ ^ - ' 
(Afro-Asiatic) jL<! ' t | / ' ^^ 
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(Sino-Tibetan) 0'\SJ - ^ 
(Altaic) Jl^( >r 
(Dravadian) [jXih) ^d 
(Astro-Asiatic) 0 t<i ' i ' / ' ' ^ "^  
(Finno-Ugric) 
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(/U-Jii^yij:!;(Historical Linguistics : An Introduction)^J>^(X'i-'(/'-^(3(Jti 
Language Families of Europe and the Middle East : iiJ ^\JL-.\S^iO/Ji^^J!n^ 
(Indo European Family) ^'c^Ui^^l^yA -I 
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